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Die Lymphbahnen des Oesophagus und der 
Cardia des Hundes, besonders i.iber ihre 
regionaren Lymphdriisen 
Von 
Dr S. Kishi 
〔Ausdem Laboratorinm der人nat.Institut der Kais. Universitat Kyoto 
(Prof. Dr. S. Funaoka）〕
Au; den Versuch fiber die Lymphbahnen d巴SOesopha耳uscle:; Hundes erhalt ¥"erf. folgende 
Ergebnisse. 
I. Der Halsteil der Speiserohre. 
a) Di巴 Lympheaus der oberen H量lfteder Halsteils der Speiserohre fliest in Lg!. retro-
pharyngea medialis, Lg!. cervicalis cranialis, Lg!. cerdcalis media, Lg!. cervic江Ii、cauclalisund 
Lg!. mediastinalis cranialis ein. 
b) Die Lymphe aus der unteren Hilfte der Speiserohre fliesst in Lgl. cervical日 caudalis, 
Lg!. mecliastinalis cranialis und Lg!. hifurcationis ein. Ve1f. fand noch L1rnphgefasse, von denen 
<las eine aus der obcren Halfte des Halsteils der Spei弓erohreund clas andere aus cler unteren 
Hiilfte ebendesselben Halsteils austrat; diese beiclen fihrten clirekt in den Ductus thoracicus. 
ohne <lurch eine Lymphdriise hindurchzugehen. 
I. Der lange Brustabschnit der Speiserohre ¥'ird einer bequemeren Darstellung wegen in 
der Bifurcatio in zwei Abschnit  geteilt, einenれberenund einen unteren. 
、a) Die Lymphe aus dem oberen Brustteil der Spc~畠陪εrob fliest in die Lgl. media吋1】alis 
cranialis und. Lgl. bifurcationis ein. 
b} Die Lymphe aus dem unteren Brusteil der Speiseriil1re bildete aufsteigendc um! abstei-
gende Lymphbahnen. Die aufateigenden Lymphb江hnen treten in F-,gl. bifurcationis und Lgl. 
mediastinalis cranialis ein. Die at】steigendenL 
rδ｝】redi巴 E:-tuchhδhieund tr巴t巴nhier in Lgl. Ii巴nalis,Lg!. por t引umsinistr. und Lg!.・ gastrica 
em. 
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c) Ein abnormcs Lymphgefass komrnt auch aus dem unteren Teile der Speiseruhre und 
geht direkt in den Ductus thoracicus. 
II. Aile Lymphe aus elem abdominalen Abschnitt der .Spci、eriihrefliest absteigcnd und 
geht in dieselben ・ region~iren Lrmphdriis合nein, in die sich die Lyrnphe de, unteren Bruslteils 
der Speiserohre ergiesst. 
IV. Die Lymphe aus cler Cardia s:nnrnelt sich an der G1 仁川Z巴 zwischen cler Cardia und 
dem abdomin:i.len ;¥bscl】nitteder Sp0iseruhre, nnd mischt sich mit d巴rah;teigenden Lymphe aus 
dem unteren Abschnitte der Speis号riibre.Aus der Cmlia ist kein aufsteigendes Lymphge俗SS
nachzuweisen. 















犬ノ；食道淋巴道ハ Baum之ヲ頭fil；及ビ胸部ノ2部ニ分チ，更ニ頭部ヲ上，＊， 下 .13部ニ匝
分シ，！胸部ヲ上，下ノ：J部＝分チテ記載シタリ。彼エヨレパ食道上部， IWチ食道頭部ノ峰と上
1/4 ヨリ殻スル淋巴管ノサキ数1乃五3 ＝ シテ，内側後咽頭H本巴結節 （Lymphonodudulu~ retropharyn・
gea medialis）ニ注グ。若シl1Ii側頭部1林巴結節ノ存スル時ニハ左右jif<i側 ヨリ此ノ車i'ir・iニ輸入ス。
(Lymph()nodulus .cervicalis cranialis) 
屡そ又r:/l頚淋巴結節（Lymphonoduluscervicalis media） 叉ハ日側頭部淋巴結r~i ( L1 m p110-
nodulus cervicaiis caudalis) = i i：グ，才7シ此等ノモノ存在セザノレ時ハ頭fWJ縦隔iH、己結節（L.rn1pho・


















L7° lレーシャン1育－ :2.0 



























連絡ヲ保チッ、ヒ昇シ，主主＝ ], ~ ／太キ淋巴管ヲ形成シ右無名静脈ノ分岐部＝至リ右i休巴総管（Tnmcus
lyrnpho.ticus dext.）＝注グ。興味アノレハ食道墜注入部位ヨ yt昇スル淋巴管／内或者ノ、左右迷走紳係ユ治ヒ
上昇シ，気管分岐部i休巴結節（Lg!.bifu了cation出）＝注ガズ盆々上昇シ左右頭側縦隔淋巴結節（Lg!.me品15-
tinalis crar巾！is）ユ法グコトナリ。街ホit入昔日f.l＝テ問モナ夕食道外壁＝tL1デタ Jレ1淋巴管ノ、（胸椎市， I¥.












方＝存在スJレ頭側大動脈腰部i株巴結節（Lgl.lumbalis aorticae cranialis) ＝遁ズノレヲ見夕 日。
犬第2鍍穂重 9.0K（； 尽


















medial is）ノ下部ユ注ギ，英直下ユ存在スル頭飢IJ頚昔前林巴結節（Lg!.cervicalis cranialis) 7経由シテ気管淋
巴幹（Dnctustracheal日）＝合流ス。
向ホ食道頭部／中央部ヨり筋肉暦下ヲ下降シ，英傑食道胸部品入リ， 気管分l岐部／粉 上々方＝於テ食道
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筋肉暦ヲ賞キテ外層＝出ヂ，右頭側縦隔i休巴結節（Lg!.mediastinalis crnnialis) = i主グヲ認メタり。
胸部
食道横隔膜裂孔附近ヨリノ、
(1）多数ノキ目常／太キ淋巴管ノ、下方＝走リ，様隔膜ヲ越へ初メテ衆液膜＝出デ占拠 9, l責門ノ後方ヲ遁 Hテ
脚臓i休巴結節（Lg!.Jicnalis）及ピ左側門脈淋巴結節（Lg!. portarum sinist) ＝入り共＝毅傑／太キ輸出管
ヲ出シ，互＝合涜シ乳襲槽＝入ル。 1輸出淋巴管ハ左腎臓ノ料、々外方＝存在スル頭領｜！大動脈腰部淋巴結節
(Lg!. lumbalis aorticae cranialis）ー入ル。
(2）一部上昇スルモノアノレモ下降スルモ ノユ比シ諸島カ＝少シ， 上昇スルモノハ間モナク筋肉暦ヲ良一キテ
外層＝出ヂ上昇シ気管分岐部淋巴結節（Lg!.bifurcati叩】s)＝入ル。
犬第4競鴻重 9.2Kg t 
額都
食道起始昔日ヨリ大部分ハ自国頭＝入リ， n国旗左援ヲ貫通シ 2i傑／太キ淋巴管トシテm現シ咽頭外領I］＝存在
7. Iレ左内側後日困頭i休巴結節（Lgl.retropharyngea medialis) ＝流入ス。
食道匙始部ヨリ左甲状腺直I:=lf燦ノ細キi休巴：；＇＼＇出デ，迷走紳経，頚深部血管／両iJ1i7斜下方＝：遁過シ1.i
















粉 々下方＝存在スル頭側頭部i林巴結節（Lgl.cervicalis cranialis) ナル小淋巴腺ユ入ル。輸出管ノ、気管淋巴
幹＝入ルモ，右側＝於テー細キ輸ti:¥管ハ内頭静脈＝流入スノレヲ見タ リ。
胸部





左償IJ門脈淋巴結節（Lg!.portarum sinist.）一入り， 1ノ、噴門左後部ヨ P大綱！肢＝波り，uqt静脈／根部品｛字在





























脈ト左鎖骨下静脈トノ問＝テ殆ンド気管ノ 前壁＝存スル 1頭側縫隔淋巴結節（Lg!.mediastinalis cranial同
＝入ノレ。














犬 ’I 91鹿 骨豊重 7.6K~ ♀ 




脈，内頚静脈迷走神経ノ後方ヲ遁リ右淋巴棟、管 （TruncusIymphnticus dext.) ＝－入ルe他パ輸出管ノ、直線的
＝下降シ右頭側縫隔i株巴結節＝入yレ。
食道起始部ョリハ左右ソレソ、レ1f策／淋巴管出ヂ内側後咽頭淋巴結節＝注グ。
犬第IOi鹿骨堂重 7.2Kg 0 






犬第I競棺！重 !l.Ol<g (", 
食道頚部上牛ヨリ出デタノレ淋巴管ノ、食道壁ヲ前方＝出ヂ気管＝移リ， 気管頭部ノ略々巾央自if壁＝位；琵ス
ノレ小淋巴腺~pチ中頭部淋巴結節（Lg!. cerv icalis media) ＝－入り後，下降頭側聞編淋巴結節＝入Pレ。
食道起始部ヨリ ノ淋巴管ノ、左右内側後咽頭淋巴結節＝入Jレ。
食道腹部及ピ胃噴門部 ノj林巴管＝閥シテハ諸例時と同一 ノ所見ヲ作タルヲ以テ此底＝一括シ
テ花；~セ ン ト ス 。
食道腹部粘膜居ニ形成サレシ淋巴管ノ、哨l"'j大智及ピ小暫ftiJ＝－集合シ，上部 ノ食道ヨリ ノ下降
性淋巴管＝合流ス。食道壁ヲ k昇スルモ ノ；及ピ胃噴！＇1部業膜 ＝進入スルモ ノヲ認メ難シ3
胃噴門部＝於テハ粘膜月号＝形成サレシ淋巴管ハ紫｛夜膜下＝－ H~デ＼淋巴管網ヲ作リ ， 後チmt"i夜
膜＝「Hヂ亙ヒニ吻合合流シツ、 P1't i1 1 ＝－ 進ミ ， 太キiH巴：i:'i： ヲ形成シ， ！1：胃動脈 ノ~n1勺紋ニ Pl｝ ξ 一




於ケル ト梢 ξ 異l~閥i系ニア リ 。 帥チ食道腹部及ビ同町＇t門古官ノ粘膜屠ニ形成サレシ淋巴管ノ大部
ハ． ソレゾ、レ同所ヨリ ノ輸出作ヲ粧テ， Jd華ftljI長ビ．ノj、時側ニ集リ合流スレ ド粘膜居i休巴網 ノ一
部ハ噴門ヲ越へテ互ヒニ交通ス。
以上検資結県ヲJ<示 スレバ次ノ如シ。
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門脈14，巴結節＝入リ（第1,:z, 5, 61J;V，一部 ノ淋巴特ハ胃小智ニ向ヒ，幽t"1ニ近ク存ずl：スYレ胃淋巴
結節＝入リ（第1披），共輸出管ハJr=.宵静脈ノ根部＝走リ， l"J.I庇淋巴結節（ノピ）＝入ル。之等j林口
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ニ於テ経験セリ。向， H：ハ19Hif！＇－多数ノ 犬＝此テ共筋肉， 腎臓＇ MIJ腎， ・:VJL，叩!kl娘等ニ於テ
!fr 1f.. i IH＇..~／i'i；ノ ；多数存在セルコト ヲ明ニセ リ。而j シテ副腎，腎臓ニ於テハ共＊~設＝於テ， ：.j：.•，丸ニ




(1）犬~no:披＝於テ食道起始古II ヨリ左側プ＇i ＝＝－ 出デグルli休巴ゲi：ハ応策竹二iH巳幹ニ直接流入ス。
（ヨ）犬第4'if)i;：.於テ食道頭部rf.1央部ヨリ出デタルlil本巴竹；ハ気管ノ1:li壁ヲ下降シ，途中2枝ニ
分レ， 1粒ハ銃と下降シ途ニ.！l.l'HWJ縦µiiiilf~~：,'i?i百＝入yレモ，他ノ1校ハ注中村本巴$，＇； rili ヲ経過スル 1
貴志・犬／食道及ピ肖噴門部ノ淋巴管，就中英医創性淋巴結節＝就テ 8~： l 
トナクシテ胸骨：ノ終末1'.¥1＝－也・接流入ス。
(3）犬第四ft,：：.於テ食道胸部下部ニテ，胸推 VIII, IX ノ高サ＝テ貧道外屠ヨリIHヂタルj付





LymphLahnen des υesophagus 
I・ Dieoberste Partie 
I。. Pars cervicalis 
H，・Derohere T引lder Pars 
thoracalis 
If.. Der untere Tei! <ler Pars 
thoracalis 
III. Pars abdominalis 
1.1'. Lg!. retropharyngea 
2.21. Lg!. cervica!is craniali語
3・ Lgl.cervicalis media 
4. Lgl. cervicalis caudal1s 
5・s＇・5".6.7.］＇ー Lgl. mediastinalis 
cranialis 
8.8'.9. Lgl. bifrucationis 
10. Lgl. lienalis 
I I. Lgl. portarnm 日nist.
12. Lgl. gastrica 
a.~＇. Ductus trachtalis 
li.L'. ¥"ena subclavio. 
;.. Veno. Co5t《＞Cerviculi滋
<lex!. 
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